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井原 奉明（いはら ともあき）教授
○ 『日本語における「もの」と「こと」の概念に関する研究』（博士論文） 昭和女子大学 2010年
○ 「言語の時間論試論」Philologie7,1997年
臼倉 美里（うすくら みさと）助教
○ 『高校英語授業を変える！ 訳読オンリーから抜け出す3つのモデル』（アルク選書シリーズ），共著
（金谷憲高山芳樹臼倉美里大田悦子），アルク，2011
○ 「日本人英語学習者の照応表現の理解明示的知識の必要性を探る」，学苑834号，2010年
小川 喜正（おがわ よしまさ）教授
○ Japanesestudents・preferenceconcerningphoneticsandphonologyissues.Gakuen,798,2007.
○ Effectsofworkingmemoryconsumptiononvocabularylearningandreadingcomprehension.
Gakuen,793,2006.
金子 朝子（かねこ ともこ）教授
○ WhatsomestudiesonICLE/LINDSEIJapanesesub-corporashow.Gakuen,846,2011.
○ UseofEnglishbyJapaneseLearners:StudyofErrors.東京:三秀舎，2011年
金子 弥生（かねこ やよい）准教授
○ 「オースティンとセンシビリティー」，学苑834号，2010年
○ 「『分別と多感』マリアンのセンシビリティ」，学苑846号，2011年
Cozy,David（デイヴィッドコージー）准教授
○ A welcomeintrusion:FivebooksbyZoranZivkovic.Gakuen,840,2010.
○ TheideaofEnglishinJapan:Ideologyandtheevolutionofagloballanguage,byPhilip
Seargeant（review）.AppliedLinguistics,31（5）,2010.
鈴木 博雄（すずき ひろお）教授
○ 『最新和英口語辞典』，執筆編集協力，東京:朝日出版社，1992年
○ 「文頭状況副詞句の多重主題現象に関する機能統語論的一考察」，学苑845号，2011年
髙野 惠美子（たかの えみこ）准教授
○ 「日英移動動詞COMEとGOの対照研究:認知言語学の視点から」，学苑846号，2011年
○ ThedevelopmentofcohesivetiesinEnglishbyJapaneseuniversitystudents.Gakuen,833,2010.
（共著）
Ryan,Kevin（ケビンライアン）教授
○ Blendedlanguagelearning.Gakuen,763,2004.
○ Web2.0andlanguagelearning.Gakuen,798,2007.
